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Pengenalan 
Lawatan Diraja bukanlah suatu perkara luar biasa yang berlaku di dalam coretan sejarah Kesultanan 
Melayu khususnya di Terengganu. Hal ini kerana kunjungan tersebut boleh berlaku atas beberapa 
sebab-musabab tertentu yang mendorong kepada diadakan sebuah lawatan rasmi ataupun tidak 
rasmi oleh Sultan ke sesebuah kawasan. Dalam konteks Kesultanan Terengganu, lawatan-lawatan 
berbentuk ini telah berlangsung sekian lama dari peringkat awal pengasasannya sehinggalah kepada 
saat kini, yang mana masih releven untuk dilaksanakan.Namun menjadi suatu yang istimewa di 
Terengganu pada abad ke-20 adalah minat Tengku Ampuan yang gemar memuatkan perjalanan 
serta pengalaman hidupnya dalam bentuk prosa mahupun syair. Ini terbukti menerusi terhasilnya 
beberapa naskhah hasil nukilan baginda seperti Buku Lawatan Yang Maha Mulia dan Tengku 
Ampuan, Salasilah Dari Al-Marhum Baginda Omar hingga kepada Al-Marhum Sultan Sulaiman serta 
Lain-lainya Lawatan, Syair Perkahwinan Dahulu Kala, Syair Ingatan Kahwin Pada Tahun 1331Di 
Pekan Pahang (I) dan (II) serta Syair Pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam ke Jawa, ke Siam, 
Brastagi.Oleh ini, kertas kerja ini cuba mencari suatu kelainan dengan mengambil salah satu karya 
syair tulisan Tengku Ampuan Mariam untuk dianalisis dan diperkenalkan sebagai sebuah dapatan 
baru berkaitan sejarah lawatan diraja Terengganu. Syair ini bertajuk Syair Pelayaran ke Jawa, Siam 
dan Brastagi. 
 
Latar Belakang Pengarang 
 
Tengku Ampuan Mariam merupakan puteri kesebelas Sultan Ahmad Muazzam Syah Pahang dengan 
Che Zubaidah (Che Bedah) yang dilahirkan pada tahun 1889.2Ketika mencecah umur 24 tahun 
Tengku Mariam telah melangsungkan perkahwinan dengan salah seorang kerabat diraja Terengganu, 
iaitu Tengku Muda Sulaiman pada 22 Julai 1913. Menjadi suatu kelaziman perkahwinan diraja 
tersebut dilangsungkan dengan penuh adat istiadatKesultanan Pahang dan Terengganu. Istiadat 
yang bersejarah ini telah disingkapkan oleh Tengku Ampuan dalam bentuk syair berjudul Syair 
Ingatan Kahwin Pada Tahun 1331Di Pekan Pahang (I) dan (II). Setelah tujuh tahun Tengku Mariam 
berkahwin dengan Tengku Muda Sulaiman ibni Sultan Zainal Abidin III, pada tanggal 21 Mei 1920 
menjadi detik sejarah kepada baginda berdua. Ini kerana pada ketika itu Tengku Muda Sulaiman 
Badrul Alam Shah telah ditabalkan menjadi Sultan Terengganu yang ke-133 bagi menggantikan 
                                                          
 
* Penulis ialah calon Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur 
2
 Mubin Sheppard, “Joget Gamelan Trengganu”, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 
(JMBRAS),Vol.XL, Pt.1, 1967, hlmn. 149. 
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 Baginda telah ditabal menjadi Sultan Terengganu pada petang hari Khamis, kira-kira pukul 4 iaitu 3 Ramadhan 
1338 bersamaan dengan 20 Mei 1920, Tengku Muda Sulaiman telah dizahirkan menjadi Yang Dipertuan Besar 
dan Sultan Terengganu dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Untuk maklumat lanjut, S.P Zainal 
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kekandanya Sultan Muhammad II yang turun takhta secara sukarela.4 Setelah Tengku Mariam 
diangkat menjadi Permaisuri Terengganu ke-13 yang bersemayam ditakhta kerajaan selama 22 
tahun (1920-1942) telah banyak sumbangan bakti dicurahkan oleh baginda antaranya penubuhan 
sekolah perempuan pertama, aktiviti seni muzik gamelan, dan lain lagi.  Selain itu, Tengku Ampuan 
Mariam turut mengalamipahit getir sepanjang bersemayam diatas takhta Terengganu, khususnya 
sewaktu kemasukan Jepun ke Terengganu. Hal ini kerana pada tahun 1941, baginda bersama-sama 
dengan Sultan Sulaiman terpaksa berundur dari Istana Kolam bagi mendapatkan perlindungan 
setelah berlaku pendudukan Jepun di Terengganu.5Halini menjadi semakin sulit dihadapi oleh 
Tengku Ampuan Mariam apabila kemangkatan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah pada 25 Sepember 
1942. Selepas 33 tahun kemangkatan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, pada 12 Disember 1975 
Tengku Ampuan Mariam telah pun mangkat di Kuala Terengganu.  
 
Jika diimbau kembali sewaktu Tengku Ampuan bersemayam di Terengganu dari tahun 1920 
hingga 1942, telah banyak lawatan dilakukan oleh baginda bersama-sama dengan Sultan Sulaiman 
Badrul Alam Syah sama ada di dalam Terengganu ataupun di luar negeri. Oleh itu, sebagai tanda 
ingatan sepanjang lawatan berlangsung tersebut khususnya ke luar negeri menyebabkan Tengku 
Ampuan Mariam telah mencoretkan sebuah syair khas, yang diberi judulSyair Pelayaran Sultan 
Sulaiman Badrul Alam ke Jawa, ke Siam, Brastagi. 
 
 
 
Kondisi Naskhah 
Selain isu perkahwinan yang seringkali menjadi tema utama penulisan Tengku Ampuan 
Mariam seperti karya Syair Perkahwinan Dahulu Kala6,Syair Terengganu-Pahang7, Syair Ingatan 
                                                          
4
 Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah telah diputerakan pada 1 Disember 1895 di Kuala Terengganu. Baginda 
adalah putera kepada Sultan Zainal Abidin III dan Cik Asiah binti Ismail. Selain itu, pada zaman baginda telah 
berlaku campur tangan British dalam pentadbiran di Terengganu sepenuhnya kecuali adat istiadat dan agama 
Islam  yang  menyebabkan pelbagai peraturan baru diperkenalkan. Peraturan tersebut meliputi tanah, 
perubatan, ekonomi dan sebagainya. Keterangan lanjut sila rujuk, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan 
Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999, hlmn. 131; Muhammad Saleh bin Haji Awang, 
Sejarah Darul Iman hingga 1361H (1942M), Kuala Terengganu: Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan 
Terengganu dan Kerajaan Negeri Terengganu, 1992, hlmn 318.  
5
Dinyatakan di dalam naskhah Buku Lawatan Yang Maha Mulia dan Tengku Ampuan, bahawa pada 10 
Disember1941, tuanku berdua telah berundur dari Istana Kolam ke residency British kemudian ke Kuala Berang 
seterusnya mudik ke Kampung Dusun dan bersemayam di Masjid Kampung Dusun.Pihak Jepun telah 
menguasai Terengganu sepenuhnya pada 18 Disember 1941.  
6
 Mohd Yusof Abdullah,“Syair Perkahwinan Dahulukala” dalamPesaka:Monograf Lembaga Muzium Negeri 
Terengganu, Kuala Terengganu: Lembaga Muzium Negeri Terengganu, 1983, hlmn.67-88. Menurut beliau syair 
perkahwinan ini adalah sebuah karya Al-Marhumah Tengku Ampuan Mariam ini telah dikarang di Istana Kolam 
Kuala Terengganu pada 23 November 1950. Penulis cuba memperjelaskan kepada pembaca melalui syair 
berkaitan dengan cara-cara orang terdahulu menjodohkan anak disamping syair ini memberi gambaran secara 
terperinci tentang proses memilih jodoh, cara merisik, peralatan yang diperlukan sehinggalah selesai upacara 
menyambut tetamu. Contohnya; 
Tuan sukakah membaca ini, 
Syair perkahwinan zaman bahari,  
Sekarang sudah tak ada lagi, 
Hanya meninggal sedikit baki (rangkap satu) 
Tamatlah syair fakir mengarang,  
Harap ditambah mana yang kurang, 
Lain padang lain belalang, 
Tidak serupa adat orang. (rangkap 210/akhir) 
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Kahwin Pada Tahun 1331Di Pekan Pahang (I) dan (II)8. Namun, terdapat sebuah lagi karya Tengku 
Ampuan Mariam yang tidak kurang pentingnya ditulis khusus berkenaan pelayaran Sultan Sulaiman 
Badrul Alam Shah, ke luar negeri. Karya yang dimaksudkan tersebut ialahSyair Pelayan ke Jawa, ke 
Siam dan Brastagi yang sesuai untuk dilakukan penelitian dengan lebih mendalam berkenaan intipati 
sejarah yang terkandung di dalamnya. 
Jika dibaca rangkap demi rangkap yang tertulis di dalamnya nescaya kita boleh membuat 
suatu kesimpulan awal bahawa syair ini sememangnya sebuah rekod sejarah yang digarap dalam 
bentuk puisi (syair), perkara ini akan dibincangkan dibahagian seterusnya. Sebagai pengenalan awal 
naskhah syair ini telah ditulis di dalam sebuah buku latihan yang tertera dihadapanya “Exercise 
Book” yang mengandungi 60 halaman. Apa yang menariknya jika berpandukan kepada halaman 
hadapan, naskhah ini telah diberi judul oleh Tengku Ampuan Mariam dengan (1) SyairPelayan (2)ke 
Jawa, (3)Syair ke Siam (4)Brastagi. Namun untuk memudahkan kepada pembaca maka pembentang 
akan menggunapakai judulSyair Pelayan ke Jawa, Siam dan Brastagi. Sekiranya dilihat sub-judul, kita 
akan mendapati bahawa terdapat empat bahagian utama yang dialunkan oleh Tengku Ampuan di 
dalam naskhah ini. Antaranya berjudul Syair Pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam ke Tanah 
JawaPertama dan Kedua, Syair Pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam ke Siam, dan Syair Sultan 
Sulaiman Badrul Alam ke Medan Deli-Brastagi yang dikarang di dalam sebuah naskhah yang sama. 
Untuk makluman bahawa naskhah initersimpanMuzium Negeri Terengganu dengan kod katalog 
LMN.TR. 1985.11. Secara keseluruhannya naskhah ini dikarang oleh Tengku Ampuan Mariam sekitar 
tahun 1959, kenyataan ini bersandarkan tarikh yang dicatat oleh baginda setiap kali selesai 
mengarang rangkap syair pelayaran tersebut. Sebahagian besar kandungan naskhah Syair Pelayaran 
ke Jawa, Siam dan Brastagi sebenarnya memerihalkan pengalaman peribadi Tengku Ampuan 
Mariam dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang berlaku sekitar tahun 1927 sehingga 1938. 
Antara kawasan yang dilawati oleh baginda berdua seperti Singapura, Sukabumi, Bandung, Bali, 
Surabaya, Jogjakarta, Betawi, Bangkok, Tanjung Priok, dan Deli.Kesemua tempat-tempat tersebut 
telah diperincikan oleh pengarang dengan jelas beserta tingkah-laku yang dilakukan oleh baginda 
berdua sepanjang tempoh lawatan tersebut. Ini dibuktikan, 
Pukul 5 petang dengar khabaran 
Yang Maha Mulia Tengku Ampuan  
Gunung Limbang ia pergikan  
kerana meneropong bintang dan bulan9 
 
Walaupun karya ini tidak sepanjang Sha'irTawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga Terengganu 
tulisan Tengku Dalam Kalthum binti Tengku Wok Khazaki, namun berbekalkan 279 rangkap syair ini 
sangat berguna dalam melihatpelbagai episod penting yang berlaku sepanjang lawatan Sultan 
Sulaiman Badrul Alam Shah. 
Dengan kreativiti yang ada pada Tengku Ampuan Mariam, baginda telah mengarang bait syair yang 
indah ini diantara 4 - 6 rangkap bagi setiap halaman yang meliputi halaman 1 sehingga halaman 32. 
Namun dibahagian “Syair Pelayaran ke Medan Deli-Brastagi” dikarang lebih banyak sedikit yang 
melibatkan 9 rangkap bagi setiap halaman bermula dari halaman 22 hingga halaman akhir iaitu 31. 
Sudah menjadi suatu kemestian karya-karya yang lahir sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 
                                                                                                                                                                                    
7
 Karya ini tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia dalam bentuk mikrofilem dengan kod panggilan 
MKM19839. Dibahagian awal naskhah Syair Terengganu-Pahang sukar untuk dibaca atas faktor tulisan yang 
kabur, manakala rangkap seterusnya itu boleh dibaca. 
8
 Naskhah ini disimpan dalam koleksi syair yang di Muzium Terengganu. Karya ini memiliki 2 jilid, pertama 
berjudul Syair Ingatan Kahwin Pada Tahun 1331 (I) Di Pekan Pahang dengan kod panggilan LMN.TR.1985.9 dan 
kod naskhah LMN.TR.1985.10 bagi jilid kedua untuk Syair Ingatan Sambungan Pada Tahun 1331. Oleh itu, jika 
dilihat kembali ketiga-tiga judul karya tersebut menceritakan pengalaman serta suasana ketika Tengku 
Ampuan Mariam dan Sultan Sulaiman pada 17 Syaaban 1331 Hijrah bersamaan 21 Julai 1913 yang berlangsung 
dengan penuh adat istiadat yang bersejarah antara kedua-dua buah negeri.  
9
Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi, hlmn. 7 
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dalam tulisan jawi, sama ada bertulisan jawi tangan mahupun jawi bercetak. Pengaruh tersebut tidak 
terkecuali terdapat pada naskhah Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi yang terhasil dalam 
tulisan jawi tangan pantas (fast handwriting jawi) yang memiliki ciri-ciri tulisan serupa dengan Buku 
Catatan Yang Maha Mulia dan Tengku Ampuan serta Salasilah Dari Almarhum Baginda Omar 
Hingga Kepada Almarhum Sultan Sulaiman Serta Lain-Lainnya. Ini memberi keyakinan bahawa syair 
ini sememangnya dikarang atau dihasilkan oleh individu yang sama, iaitu Tengku Ampuan Mariam.10 
 
Selain itu, sudah menjadi lumrah bagi pengkaji karya pensejarahan Melayu untuk 
menempuhi beberapa kesulitan sepanjang penelitian dijalankan antaranyadari segi tulisan yang 
menyukarkan peneliti untuk mengenali istilah-istilah tertentu. Lantaran itu juga, masalah yang 
samaturutdihadapi dengan naskhah Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi, kerana 
pergabungan sesetengah huruf-huruf jawi yang tidak menjadi kelaziman penulis lain disambungkan 
sekali dalam satu perkataan seperti huruf wau(و) dan ta (ت), wau (و) dengan ha (ه /ح), huruf ra (ر) 
bersambung ta (ت), huruf wau(و) nun (ن) dan ra (ر) bertemu nun (ن). Walau bagaimanapun ini tidak 
menjadi halangan dalam mencungkil maklumat sejarah didalamnya berkenaan dengan Sultan 
Sulaiman Badrul Alam Syah dari perspektif pensejarahan Melayu Terengganu.  
 
Rangkap awal yang tercatat dalam naskhah Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagipada 
bahagian pertama (Syair Pelayaran ke Tanah Jawa). Pada bahagian ini Tengku Ampuan Mariam telah 
memulakan penulisan dengan unsur doxology(ungkapan pujian terhadap Tuhan) seperti; 
Alhamdulillah hirabbil alami’ 
Tuhan menjadikan langit dan bumi 
7 lapisan langit telah diisi 
Malaikat dan Nabi yang menduduki  
 
7 lapisan bumi yang terhampir 
Jin dan manusia kecil besar 
segala binatang buas dan liar 
segalanya dijadikan Allah Akhbar11 
 
Menjadi kelaziman pengarang syair akan memulakan mukhadimah dengan memuji-muji Tuhan 
serta merendah-rendahkan diri pengarang sebelum memulakan penceritaannya, pengaruh ini tidak 
terkecuali terkandung dalam syair pelayaran ini. Secara khusus “Syair Pelayaran ke Tanah Jawa” 
dapat dibahagikan kepada dua peringkat, dibahagian awal berkenaan pengalaman Sultan Sulaiman 
Badrul Alam Shah dan Tengku Ampuan yang pertama kali keluar berlayar ke Tanah Jawa pada tahun 
1927. Bahagian ini mengandungi 78 rangkap kesemuanya bermula dari halaman 1 sehingga 13. 
Walau bagaimanapun, pengarang menyelesaikan penulisan syair ini pada 8 Oktober 1959.  
 
Seterusnya beralih kepada peringkat yang kedua dalam “Syair Pelayaran ke Jawa”walaupun tiada 
judul tercatat pada bahagian ini tetapi intipati syair berkisar pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam 
Shah ke Tanah Jawa buat kali kedua sekitar tahun 1930. Syair ini mengandungi 64 rangkap yang 
diungkap pada halaman 13 hingga 24 dalam naskhah Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi. 
Namun timbul persoalan mungkinkah bahagian kedua Syair Pelayaran ke Jawa ditulis oleh individu 
yang berbeza (selain Tengku Ampuan Mariam).? Kenyataan ini berpandukan pengamatan dari sudut 
tulisan, hal ini kerana gaya tulisan pada bahagian ini berbeza sekali dari bahagian awal syair yang 
berbentuk fast handwriting jawi. Ini dikuatkan lagi dengan ketiadaan huruf-huruf jawi tertentu 
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Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim, Kesultanan Melayu Terengganu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, 2006, hlmn. 3-4. 
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Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi, hlmn. 1. 
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seperti huruf wau (و) dan ta (ت) yang ditulis secara sambung, yang menjadi kebiasaan Tengku 
Ampuan Mariam ketika mengarang. Walau bagaimanapun, karya ini diselesaikan oleh penulis pada 9 
Oktober 1959 sehari selepas tamat mengarang Syair Pelayaran ke Jawa kali yang pertama.  
 
Seterusnya kita melihat pula bahagian ketiga berjudul “Syair Pelayaran ke Siam”yang telah 
digarap oleh penulis begitu pendek jika dibandingkan dengan “Syair Pelayaran ke Jawa”. Tengku 
Ampuan Mariam tidak banyak memberi gambaran ketika Sultan Sulaiman ke Bangkok Siam iaitu 
sebanyak 47 rangkap sahaja bermula dari halaman 14 sehingga 21. Kepengarangan rangkap-rangkap 
syair ini tamat ditulis oleh Tengku Ampuan sekitar 13 Oktober 1959.  
 
Tidak dinafikan syair diantara alat menyampaikan pengajaran melalui cerita oleh itu bagi 
karya Syair Pelayaran ke Medan Deli-Brastagi, kepelbagaian bahasa dalam tiap-tiap baris menjadikan 
syair ini sesuatu yang indah untuk dibaca dan dihayati. Secara keseluruhannya, syair pelayaran 
Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ke Medan Deli dan Brastagi mengandungi 90 rangkap disamping 
merupakan rangkap yang terpanjang dikarang oleh Tengku Ampuan Mariam dalam naskhah Syair 
Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi.  
 
Sebagai sebuah karya pensejarahan Melayu Terengganu yang berbentuk syair sudah 
semestinya mempunyai acuan serta ciri-ciri kepengarangan tertentu yang menjadi garis panduan 
masyarakat Melayu sewaktu menghasilkan karya syair. Disebabkan itu, karya ini tidak terkecuali dari 
mengadaptasi ciri-ciri penulisan dalam bait-bait syair tersebut. Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan 
Brastagi antara karya bentuk konvensional yang mengandungi empat baris serangkap dengan rima 
a,a,a,a diakhir ayat. Ciri berbentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun 
terdapat juga variasi bentuk-bentuk yang lain.12 Antara contoh rangkap yang dialunkan oleh 
pengarang seperti; 
pukul 5 ½  ku dengar kata   (a) 
berangkat keluar Duli Baginda  (a) 
berkuasa Menteri Inggeris yang ada (a) 
di Bangkok Siam telah berjumpa13  (a) 
 
Dari sudut gaya penceritaannya, syair ini lebih tersusun terutama bagi peristiwa-peristiwa 
yang berlaku semasa pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Selain itu, penggunaan bahasa 
moden serta Inggeris begitu meluas dalam syair ini yang dapat dilihat menerusi penggunaan istilah-
istilah tertentu umpamanya, Consul, gate, road, east, coast, oriental dan sebagainya. Dengan tidak 
mengambil sikap untuk tidak mengkritik mana-mana pihak secara agresif dalam karya ini, justeru 
dilihat Tengku Ampuan Mariam lebih selesa memperlihatkan kisah pelayaran Sultan Sulaiman Badrul 
Alam Shah bersama-sama dengannya secara santai.  
                                                          
12
Ciri-ciri khusus syair adalah sebagaimana berikut:  
          a.  Setiap rangkap terdiri daripada empat baris. 
          b.  Setiap baris syair mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan. 
          c. Mempunyai antara 8 hingga 12 jumlah suku kata sebaris. 
          d. Rima baris berirama sama dan berakhir dengan ‘ a-a-a-a’. 
          e. Dalam syair, setiap 1 baris terdapat suatu hentian (pause) 
          f. Setiap rangkap memerlukan beberapa rangkap yang berurutan untuk memberi idea yang   
              lengkap. 
          g. Syair juga ialah satu pernyataan yang berlarutan. Contohnya untuk mengemukan cerita,  
              kisah, buah fikiran, nasihat dan puji-pujian. 
          h. Mempunyai awalan dan akhiran. Untuk keterangan lanjut sila rujuk, ..; Muhammad Yusoff Hashim, 
Riwayat Trengganu Dar'ul-Iman : Kajian Dan Analisa Teks Mengenai Tradisi Persejarahan Melayu Trengganu 
1881-1936, Tesis (Ph.D.) Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1984. hlmn. 122-
205. 
13
Syair Pelayaran ke Siam, dalam Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi hlmn. 16. 
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Sinopsis 
 
Dimulakan kisah pada suatu hari baginda Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah tergerak hati 
untuk mengadakan kunjungan ke luar negeri. Hal ini kerana sekitar tahun 1927 kegiatan 
perdagangan di Tanah Melayu begitu rancak sekali kerana kemasukkan ramai para pedagang dari 
Jawa dan Siam bagi menjalankan pelbagai urus niaga. Pada 17 Julai 1927 (17 Muharram 1346), 
Sultan Sulaiman bersama-sama dengan Tengku Ampuan Mariam telah berangkat ke Singapura untuk 
mengadakan pelayaran kali yang pertama ke Jawa.14Sebelum berangkat ke Tanah Jawa, baginda 
berdua singgah terlebih dahulu di Singapura dan bemalam di rumah rehat beralamat No.88 Canton 
Road. Ini merupakan pelayaran pertama baginda berdua ke luar negeri selepas menduduki takhta 
Terengganu pada tahun Mei 1920. Sepanjang pelayaran tersebut, baginda telah diiringi oleh 
beberapa pengiring istana seperti Tengku Setia Tengku Seri Wak, Tengku Omar Pahang (saudara 
baginda), Dato’ Rokna (setiausaha sulit), Tengku Kadir, Tengku Ibrahim Uda Li (penjaga pakaian), 
Abdul Ghani (setiausaha sulit Tengku Ampuan), Lee Chor, dan Encik Sulong (menjaga santapan 
diraja). Pada hari pertama di Tanah Jawa baginda telah berkunjung ke Tanjung Priok dan Bogor bagi 
melihat pemandangan. Sewaktu di Bogor baginda berdua telah bermalam di Hotel Bilibu, 
keesokanya (26 Julai 1927) baginda telah mengadakan beberapa siri lawatan ke ‘rumah bertulis 
batu’ serta taman bunga milik kerajaan Bogor sebelum berangkat ke Cimelati. Sewaktu di 
Sukabumi,baginda telah menerima undangan santapan malamdi rumah Tuan Khadi [serta] Haji 
Abdul Hamid. Baginda tidak melepaskan peluang untuk berkunjung di Bukit Perbawati bagi melihat 
tanaman teh yang begitu terkenal di sana. Menjadi suatu yang lebih menarik, Tengku Ampuan 
dengan telitinya menceritakan dari proses memetik daun teh sehinggalah kepada proses menjemur 
daun yang kebanyakan dilakukan oleh golongan wanita dan juga orang tua. Pada29 Julai 1927, 
baginda berdua telah berangkat dengan menaiki kereta api menuju ke Bandung. Selama di Bandung 
baginda berdua telah bermalam selama beberapa hari di sebuah hotel yang terkenal di sana pada 
ketika itu, iaitu Hotel Preanger.15 
 
Pada tarikh 2 Ogos 1927 (3 Safar 1346 Hijrah), Tengku Ampuan Mariam telah menuju ke 
Gunung Limbang bagi merealisasikan hasratnya untuk meneropong bulan dan bintang. Setelah 
selesai melawat kawasan di sekitar Bandung, pada 16 Ogos 1927 tuanku berdua telah berangkat 
dengan menaiki kereta api untuk menghala ke Jogjakarta. Sewaktu di Jogja, baginda telah pergi 
melawat taman di Seri Istanayang berusia 200 tahundisamping melihat sebuah kereta lama milik raja 
yang berselimut dengan “kain yang mulia”. Turut dinyatakan didalam rangkap syair ini bahawa 
kenderaan diraja tersebut hanya boleh dinaiki oleh raja sahaja sekiranya bukan raja menaikinya pasti 
akan mendapat penyakit ‘bermacam bagai’. Dilanjutkan kisah pada 17 Ogos 1927, baginda berdua 
telah berangkat ke desa Boro di Kabupaten Magelang. Semasa di sana tuanku sultan dan permaisuri 
telah melawat bangunan keagamaan yang telah dibina pada zaman Hindu-Buddha iaitu Candi 
Borobudur, Candi Arjuna, dan Candi Mendut. Pada sebelah petang, baginda telah berangkat ke Sulur 
untuk bertemu dengan Residen Belanda. Tatkala di Sulur, baginda telahdi bawa melawat ke istana 
raja dan kemudiannya telah disajikan dengan persembahan tradisi kebudayaan seperti gamelan, 
joget Jawa dan juga persembahan wayang kulit.Sultan Sulaiman dan Tengku Ampuan telah 
berangkat pulang ke Terengganu setelah menerima telegram mendukacitakanyang menyatakan 
bahawa anakandanya sedang uzur.Sementara menanti ketibaan kapal selama tiga hari, Sultan 
Sulaiman dan Tengku Ampuan Mariam sempat melawat sekitar Betawi seperti meriam keramat 
                                                          
14
Annual Report of the British Adviser, Trengganu for the years A.H.1346 and 1347 (30
th
 June, 1927 to 18th 
June, 1928 and 19
th
 Jun2,1928 to 7
th
 June 1929), Singapore: Printed at the Government Printing Office, 
Singapore, by W.T.Cheery,Government Printer,1929, hlmn. 14. 
15
Hotel Preanger adalah hotel bertaraf  lima bintang terletak di pusat kota Bandung yang merupakan salah satu 
hotel besar dan tertua di Bandung. 
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serta Madrasah Arab milik Syed Ali (ulama yang termasyhor di Betawi). Pada 21 Ogos 1927 
bersamaan 22 Safar 1346 keberangkatan pulang tuanku berdua ke Terengganu. 
 
Selang dua tahun kemudian, pada tahun 1930 sekali lagi baginda berdua telah berangkat ke 
Tanah Jawa. Pada kali ini baginda berlayar bersama-sama dengan empat orang anakandanya, iaitu 
Tengku Abdul Aziz, Tengku Rashid, Tengku Asma, dan Tengku Wak Atikah bersama para pengiring 
masing-masing.Pada pukul 4 petang bersamaan 1 Ogos 1930, baginda telah berlepas dari pelabuhan 
Singapura menuju ke Jawa. Dalam bait-bait syair menjelaskan gambaran suasana semasa pelayaran 
tersebut dari Singapura ke Tanjung Priok begitu tenang sekali sehingga diibaratkan oleh Tengku 
Ampuan ‘lautan aman boleh diceduk’.Setibanya dipelabuhan Tanjung Priok, Tengku 
Muhammad16dan Tengku Setia terus bertemu dengan Konsul British bagi memaklumkan ketibaan 
duli baginda Sultan Terengganu. baginda telah berlepas dari Tanjung Priok ke Semarang yang 
kemudiannya terus ke Surabaya. Semasa di Surabaya baginda telah menginap di Orential Hotel, pada 
8 Ogos 1930 tuanku berangkat ke Gunung [Tusari/Sari]. Sewaktu di sana, baginda berdua mengambil 
peluang untuk melawat ladang buah-buahan serta bunga sebelum ke Oriental Hotel. Tanggal 10 
Ogos 1930, baginda telah pergi berlayar ke Pulau BaliSetelah tiba di Bali, baginda serta para 
pengiringnya telah disambut oleh Ketua Daerah Bali, sesudah itu baginda berangkat ke Hotel Bali di 
Kintamani17untuk santapan tengah hari. Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah telah diadakan suatu 
majlis keramaian pada 11 Ogos 1930, tercatat juga baginda Sultan telah menjemput para pemain 
muzik gamelan bagi mengadakan persembahan dalam majlis tersebut. Kepulauan Bali terkenal 
dengan industri pembuatan gamelan lantas menyebabkan tuanku berdua tidak melepaskan peluang 
untuk berkunjung ke Desa Tihingan.18 Setibanya di Gresik pada 14 Ogos 1930, baginda pergi 
menziarahi sebuah makan keramat dan tempat mengecap kain batik. Sesudah itu, baginda telah 
berangkat ke Semarang dan menetap di sana selama dua hari kemudian itu tuanku berdua berlayar 
ke Betawi kemudian Bandung. Tarikh 23 Ogos 1930, menyaksikan baginda suami isteri bersama-
sama dengan Tengku Muhammad dan Tengku Setia telah berkunjung ke tempat tenunan kain sutera 
dan seterusnya melawat tempat pembuatan barangan tembikar. Pengakhiran pengkisahan lawat 
Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dan Tengku Ampuan Mariam ke Jawa buat kali kedua pada 27 
Ogos 1930 apabila kapal yang dinaiki oleh baginda berangkat pulang ke Terengganu.  
 
Jika mengikuti secara rapat syair pelayaran ini, semestinya kita akan mendapati bahawa 
Tengku Ampuan turut menterjemahkan pengalaman baginda ke Bangkok dalam bentuk syair 
sepertimana pengalaman baginda ke Jawa bagi kali pertama dan kedua.Syair ini menjelaskan 
bahawa pada 27 Ogos 1938 baginda Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah ingin melawat 
Siam.berangkat berlayar baginda bersama-sama dengan Tengku Ampuan Maria, putera puterinya 
serta para pengiring ke Singapura.Setelah 14 hari menanti di Singapura, pada 13 September 1938 
baginda menuju ke Kuala Lumpur dengan menaiki kereta api. Selepas menempuhi10 jam tempoh 
perjalanan baginda telah tiba di Pulau Pinang dan disambut oleh Regent Kedah (Raja Badli Shah). 
Pada 16 September 1938 menyaksikan rombongan diraja baginda telah bertolak menaiki kereta api 
dan sampai ke Bangkok pada keesoknya. Rombongan baginda telah disambut oleh Konsul Inggeris, 
                                                          
16
Tengku Muhammad bin Almarhum Sultan Ahmad Ma’atham Shah merupakan Assistant Commissioner Polis 
Terengganu yang telah dilantik pada 25 Mac 1925. Rujuk, CO 840/1, Annual Report of the British Adviser 
Trengganu 1925, Singapore: Printed at the Government Printing Office Singapore, by W.T.Cherry, 1926, hlmn. 
36; S.P Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, “Surat daripada Sir Lawrence Nunns Guillemard kepada Sultan 
Sulaiman pada 9 April 1925 yang tertulis di Government House Singapura” 
17
 Kintamani merupakan sebuah kawasan tanah tinggi yang terletak di utara Timur Bali yang terletak di 
Kabupaten Bangli di Wilayah Bali, Indonesia. Kawasan utara-timur Bali ini merangkumi kawasan Gunung Batur, 
Penelokan, Toya Bungkah, Batur, Kedisan, Abung, Songan dan juga kampung-kampung Kintamani.  
18
 Desa Tihingan terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, 3 kilometer dari barat Kota 
Semarapura. Masyarakat di kampong ini sangat terkenal dengan industri pembuatan gamelan di Kepulauan 
Bali. 
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sebelum mereka di bawa ke Oriental Hotel Bangkok.  Baginda tuanku bersama-sama dengan Konsul 
Inggeris saling membalas lawatan ke kediaman masing-masing. Setelah tiga hari tiba di Bangkok 
barulah baginda berdua berangkat ke Istana Raja Siam, sebagai bukti kedatangan duli baginda maka 
telah menandatangani buku lawatan tetamu kehormat. Dilanjutkan kisah semasa di Bangkok, 
baginda juga berkesempatan untuk melawat tempat pembuatan jadam, ukiran perak serta barang 
kraftangan berasaskan rotan yang menjadi hasil seni pertukangan masyarakat Siam. Tengku Ampuan 
telah menerima jemputan daripada isteri Menteri Luar Siam ke sebuah majlis keraian pada 23 
September 1938 di kediamannya.Lawatan yang berlangsung pada hari-hari berikutnya iaitu dari 24 
hingga 25 September 1938, memperlihatkan keberangkatan baginda ke muzium, istana lama Raja 
Siam, wat (kuil/biara), dewan mesyuarat kerajaan Siam.Siri lawatan diraja Terengganu yang disertai 
oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, Tengku Ampuan Mariam serta kerabatnya berakhir pada 28 
September 1938 apabila rombongan baginda telah berlepas dari Bangkok pada pukul 4 petang.  
 
Dibahagian awal ‘Syair Pelayaran ke Medan, Deli-Brastagi’ tersebut atas nasihat ‘doktor 
besar’ Terengganu, baginda Sultan buat sementara telah pergi berehat ke luar negeri.19 Kerajaan 
Terengganu berutus surat kepada Sultan Amaluddin Perkasa Alam Syah (Sultan Deli) bagi 
memaklumkan keberangkatan sultan Terengganu yang dijangka pada bulan November 1938. Walau 
bagaimanapun, pada tempoh tersebut Terengganutelah dilanda musibahyang berupa banjir besar, 
menyebabkan baginda telah membatalkan pelayaran ke Deli.20Pada 9 Februari 1939, baginda 
bersama Tengku Ampuan Mariam serta dua orang putera dan seorang puteri telah berangkat ke 
Singapura dan menetap di East Cost Road. Tidak lama selepas itu, pada 28 Februari 1939 dengan 
kenaikan Kapal Placius baginda telah tiba di pelabuhan Medan,Deli dan disambut dengan begitu 
meriah oleh Konsul Inggeris, Tengku Bendahara Deli serta para pembesar negeri. Tuanku berdua 
telah dibawa oleh Tengku Bendahara Deli ke Istana Maimoon untuk bertemu dengan Sultan 
Amaluddin Perkasa Alam Syah.21 Kemudiannya rombongan bagindaberangkat ke Gunung Brastagi. 
Setelah beberapa hari menetap di Gunung Brastagi, baginda kemudiannya berangkat ke Belawan 
pada 15 Mac 1939. Sepanjang di Brastagi baginda telah berkunjung Tasik Danau Toba yang 
merupakan salah satu tasik terbesar di Indonesia.  Selain itu, sewaktu di sana juga baginda turut 
sempat melihat aktiviti perhumaan yang dijalankan di lereng-lereng bukit, kegiatan bercucuk tanam 
masyarakat setempat dan sebagainya sebelum berlayar pulang ke Terengganu. 
 
 
Pensejarahan Syair Pelayaran Sultan Sulaiman Badrul Alam ke Jawa, ke Siam, Brastagi 
 
Pola penulisan di dalam naskhah ini menjadi kelaziman Tengku Mariam dalam 
menterjemahkan pengalamannya dalam bentuk syair berbanding prosa, lataran itu menyebabkan 
baginda telah menceritakan pengalaman baginda bersama suami dalam beberapa siri kunjungan ke 
luar negeri dalam syair ini. Yang menariknya karya sejarah berunsur sastera termuat pelbagai 
maklumat yang boleh dicungkil dalam meneliti perhubungan yang berlaku dari tahun 1920 hingga 
1942.   
Bertepatandengan matlamat diadakan lawatan diraja adalah untuk mengukuhkan hubungan 
yang sedia terjalin antara rakyat jelata serta sesebuah kerajaan ataupun negeri. Jika diterokai 
dengan lebih mendalam Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagisememangnya sebuah rakaman 
mengenai pengalaman Tengku Ampuan Mariam bersama-sama dengan suaminya, Sultan Sulaiman 
Badrul Alam Shah. Ini terbukti menerusi beberapa siri perlayar pada tahun 1927, 1930,1937, dan 
1938. Kunjungan tersebut berlaku di beberapa tempat sekitar Kepulauan Melayu dan juga 
                                                          
19
S.T. 198/57, Hendak Berangkat Ke Brastagi Beralih Angin. 
20
S.T. 155/57, Hendak Berangkat Melawat Brastagi. 
21
S.T. 28/1358, Menerima Gambar Sultan Deli Dan Kiriman Gambarnya Kepada Sultan Deli Dan Tengku 
Mahkota Dan Tengku Bendahara, “Surat daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah kepada kepada Sultan 
Amaluddin Perkasa Alam Syah pada 28 Safar 1358” 
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Semenanjung Tanah Melayu yang dicatatkan dari pandangan penulisnya sendiri (first-hand) dari apa 
yang berlaku serta dialami sendiri olehnya. Tempat–tempat yang diilawatinya seperti Jawa, Medan-
Deli, Brastagi,dan tidak ketinggalan ke Bangkok.  
 
 Dari segi tema penulisan, syair ini sudah semestinya masih meneruskan tradisi penulisan 
yang berpusat kepada golongan pemegang kuasa (istana-centric). Sekiranya direntangkan dengan 
lebih luas dapatan yang terkandung di dalam Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi 
sememangnya kita akan mendapati sepanjang pengkisahan baginda berdua di dalam bentuk syair 
terdapat begitu banyak maklumat sejarah di dalamnya. Ini dapat dilihat dari setiap yang secara jelas 
memuatkan keterangan berkenaan hubungan diplomatik Kesultanan Terengganu, menjelaskan 
berkaitan adat istiadat keberangkatan duli Tuanku ke masjlis-majlis keramaian. Selain itu, turut 
terkandung berkenaan nama-nama kapal seperti Melena,Placius yang ketika itu menjadi 
pengangkutan utama baginda sekiranya hendak ke luar negeri.  Penggunaan tarikh hijrah serta 
masihi secara meluas telah menjadikan syair ini lebih realistik dalam membuktikan peristiwa yang 
berlaku adalah benar dan tidak hanya berdasarkan khayalan ataupun imaginasi penulis sahaja.  
 
Keistimewaan karya ini terserlah apabila perincian berkaitan pengunaan tarikh dan tempoh 
waktu oleh Tengku Ampuan di dalam menterjemahkan pengalamannya  di dalam Syair Pelayaran ke 
Jawa, Siam dan Brastagi. Ini menjadi karya ini suatu yang unik kerana jarang sekali kita menemui 
syair-syair sejarah lain yang menggunakan tempoh masa sebagai balutan untuk menjadikan syair 
yang dikarang ini lebih lengkap dan menarik. Sehinggakan maklumat berkenaan perbezaan waktu 
turut dititik-beratkan oleh penulis. Dipetik episod-episod lawatan diraja Sultan Sulaiman Badrul 
Alam: 
19 Safar pukul 6 pagi 
Berlepas Jogja ke Betawi     
Perjalanan dengan kereta api 
Pukul 4 petang sampailah kami(Syair Pelayan ke Jawa, rangkap ke-67) 
 
berlepas Kuala Lumpur (8) pagi 
sampai Penang (6) petang hari 
ditempatkan oleh Regent Kedah 
House Kedah 3 malam 2 hari (Syair ke Siam, rangkap ke-8) 
 
Jam kereta api Siam Negeri 
Bersilih dengan jam Malaya disini 
Lambat 20 minit lagi 
Begitu khabaran didengari (Syair ke Siam, rangkap ke-14) 
 
Maklumat sejarah yang terkandung di dalamnya seperti dapatan mengenai kekeluargaan 
Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dan Tengku Ampuan Mariam antaranya, Tengku Abdul Aziz, 
Rashid, Tengku Asma, dan Tengku Wak Atikah yang merupakan putera puteri baginda. Syair 
Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi turut memuatkan pengetahuan mengenai gelaran para 
pembesar, kerabat diraja Terengganu seperti Setia Tengku Seri Wak, Tengku Omar Pahang, Dato’ 
Rokna,Tengku Ibrahim Uda Li. Selain itu, Tengku Ampuan Mariam tidak terlepas dalam memberikan 
kepada kita pengetahuan mengenai perjawatan yang wujud semasa pemerintahan Sultan Sulaiman 
Abdul Ghani (setiausaha Tengku Ampuan),Tengku Bendahara Deli, Konsul Inggeris, Regent Kedah, 
dan sebagai lagi. Malahan pengarang turut membekalkan maklumat sejarah yang pelbagai seperti 
nama kapal (Kapal Placius, Kapal Melina) serta tempat-tempat arkeologi seperti Candi Arjuna,Candi 
Mendut, dan Candi Borobudur. Selain itu, perolehan berkaitan hubungan diplomatik jelas terpancar 
di dalam Syair Pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi, kerana menerusi lawatan yang dilakukan ke 
Medan, Deli, Brastagi, Pulau Jawa, Bali, Singapura, dan Siam secara tidak langsung memperkukuhkan 
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serta mengeratkan hubungan Terengganu dengan negara-negara luar menerusi lawatan-lawatan 
baginda berdua lagi perhubungan yang baik dengan. 
 
Kesimpulan 
 
 Secara umum, tidak banyak penulisan yang memperincikan mengenai peringatan lawatan 
Yang Maha Mulia Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dan Tengku Ampuan Mariam. Rekod-rekod 
British sedikit sebanyak turut mencatatnya, namun sebagai seorang peneliti sejarah, penggunaan 
sumber/tulisaan dari sudut Mekayu seperti ini amatlah bermanfaat. Menjadikan karya ini sesuatu 
yang unik kerana syair ini ditulis oleh seorang pemaisuri Terengganu, sekiranya dilihat kembali 
begitu kurang kita melihat seorang yang bergelar permaisuri yang bergiat aktif dalam dunia 
penulisan. Hal ini kerana, kebanyakan karya-karya pensejarahan yang dihasilkan oleh pujangga 
Melayu, justeru apabila seorang pemaisuri Terengganu menulis secara tidak langsung dapat melihat 
gaya penulisan serta pemikirannya berkenaan sesuatu perkara. Selain itu, Syair Pelayaran ke Jawa, 
Siam dan Brastagi bukan sahaja kita membekalkan kira mengenai maklumat fizikal berhubung 
dengan lawatan-lawatan diraja ini, tetapi juga maklumat yang tersirat di sebaliknya seperti cara 
Tengku Ampuan Mariam berfikir, sejauhmana pengetahuan berkenaan sesuatu perkara serta 
falsafah dalam menempuhi sesuatu perkara itu. Biarpun begitu, menggunakanSyair Pelayaran ke 
Jawa, Siam dan Brastagi semata-mata untuk memahami berkaitan lawatan diraja Terengganu 
sewaktu pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah adalah tidak memadai. Dengan hanya 
peruntukan lebih kurang 279 rangkap syair juga dengan batasan tulisan serta kosa kata lantaran 
memenuhi rentak syair dalam merawikan jalan cerita, pastilah pengarang terpaksa ataupun segaja 
menggugurkan beberapa maklumat tertentu. Oleh yang demikian, beberapa sumber sejarah lain 
wajar untuk dirujuk sebagai kaji banding sama ada sumber tempatan (pensejarahan Melayu), serta 
sumber-sumber asing. 
 
 
 
 
 
